






































































































かるだろう。一方、「素描」は「姿勢」（les Attitudes）、「表現」（les Expression）、「四肢」（les 



































































































































































力や魔力に溢れ、あまりにも見事に視覚を欺くための術を心得ているもの」（47）（qui est pleine de 
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（３）　「色彩論争」については以下の文献が詳しい。Bernard Teyssèdre, Roger de Piles et les débats sur le colo-




物に与える」と述べており、そこでは“coloris”と“couleur”は明確に区別されている。Roger de Piles, 
Cours de Peinture par Principes, Paris, 1708 (Paris, Gallimard, 1989), p. 148. ここからわかるように、“coloris”
は「色（couleur）を与えること」に相当するので、本来は「彩色」と訳すべきだが、本稿においては、「色彩
論争」（les débats sur le coloris）の文脈を加味するために、便宜的に「色彩」の訳語を用いる。
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（14）　Roger de Piles, Conversation sur la connaissance de la peinture et sur le judgement qu’on doit faire des tab-
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摘するのは以下の文献である。Marian Hobson, The Object of Art: The Theory of Illusion in Eighteenth-
Century France, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
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